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インに関して、数多くの論文や著書がある。邦訳では、”Research Design : Qualitative, Quantitative, and 
Mixed Methods Approaches” (2002)（＝2007, 操・森岡訳『研究デザイン－質的・量的・そしてミックス法』）
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